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Resum: El maig de 1976 es pren la iniciativa de crear la SCHM, que inicia la seva volada 
amb l’activitat d’una Junta Gestora. A partir de desembre de 1977 queda oficialment 
constituïda la Societat. Al llarg de 38 anys de vida acadèmica ha dut a terme 330 
sessions que analitzem per continguts, la qual cosa permet observar les preferències 
dels organitzadors i dels ponents per determinats temes, mentre que altres no han estat 
suficientment tractats i esdevenen un repte de futur.
Paraules clau: Societat Catalana d’Història de la Medicina, història, sessions 
acadèmiques, anàlisi, propostes.
Resumen: El mes de Mayo de 1976 se sol·licita la creación de la SCHM, que inicia su 
trayectoria mediante una Junta Gestora. A partir de Diciembre de 1977, la Sociedad 
queda constituïda. Hasta hoy ha desarrollado 38 años de vida acadèmica con 330 
sesiones cuyos contenidos se analizan. Se observan las preferencias de organitzadores y 
ponentes, y las carencias de un sistema de programación de actos que permite arbitrar 
mejoras en el futuro inmediato.
Palabras clave: Societat Catalana d’Història de la Medicina, historia, sesiones 
académicas, análisis, propuestas.
PREÀMBUL
La Societat Catalana d’Història de la Medicina té un recorregut de 38 anys, que 
s’inicien en un país que comença a engegar-se després de la mort del dictador, 
i que dura fins avui, amb unes expectatives diferents i altres reptes a superar. 
Aquesta trajectòria mereixia també la seva descripció històrica, que ja va fer en 
el seu moment el Dr. Pere Vallribera i Puig, un dels fundadors, que participà en 
la Jornada Commemorativa del 25è aniversari dels congressos d’història de la 
medicina catalana que es celebrà el 9 de juny de 1995 a la Reial Acadèmia de 
Medicina de Barcelona (avui de Catalunya) i que es publicà en el número XXIV 
de Gimbernat. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència amb 
el títol “La Societat Catalana d’Història de la Medicina”1.
Els congressos, organitzats dels del primer moment per la Reial Acadèmia de 
Medicina, van tenir com a punt de partença el primer Congrés Internacional 
d’Història de la Medicina Catalana, el maig-juny de 1970, celebrat a la Reial 
Acadèmia de Medicina de Barcelona, sota la presidència del professor Ramon 
Sarró i Burbano. Des d’aleshores ja se n’han celebrat divuit si comptem el 
present. Aquesta trajectòria, també relativament llarga, va ser historiada en part, 
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fins el 1995, pel Dr. Josep M. Massons, en la Jornada esmentada i publicada en 
el mateix Gimbernat a  què  he m  f e t  r e f e r è nc i a 2. El Dr. Josep M. Calbet hi publicà 
també els seixanta-un llibres (seixanta-sis volums) generats per aquells vuit 
primers congressos3, i el Dr. Manuel M. Escudé, hi tractà les actes d’aquells 
esdeveniments, publicades primerament en volums específics i poc després, a 
partir de la primera eixida de Gimbernat, el 1984, dins d’aquesta capçalera de 
la Reial Acadèmia de Medicina4.
Per una banda, la Reial Acadèmia de Medicina va incloure en els seus Estatuts5 
com a una de les seves finalitats l’estudi de la història de la medicina catalana 
i l’organització de tots els seus congressos. D’altra banda, la nova dinàmica 
generada en aquest camp epistemològic exigia incrementar la nòmina, cada 
vegada més important i entusiasta de nous col·laboradors. Per evitar el numerus 
clausus que imposava el nombre d’acadèmics numeraris i corresponents de la 
institució, es plantejà la creació d¶una societat cienttfica
Amb aquesta fi, l’11 de maig de 1976 onze metges emprenedors i de prestigi, 
van adreçar una sol·licitud al president de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques 
de Catalunya i Balears, Dr. Josep Alsina i Bofill, la creació d’una associació 
d’historiadors de la medicina sota l’aixopluc d’aquella institució. L’any següent 
fou acceptada aquella petició i a finals de 1977 iniciava el seu recorregut la 
Societat Catalana d’Història de la Medicina.
Podem afirmar que des d’aleshores la recerca de la història de la medicina 
catalana ha gravitat fonamentalment sobre aquesta entitat, amb l’aval científic de 
les dues acadèmies del nostre país i el la Universitat de Barcelona, i ha servit per 
a desplegar una activitat molt meritòria entre els segles XX i XXI. Avui, el context 
en què va aparèixer la SCHM, tant professional, com acadèmic, social i fins i 
tot acadèmic, ha canviat completament, per la qual cosa haurem d’aprendre a 
adaptar-nos a noves realitats. 
Amb una trajectòria no tan llarga però no menys meritòria, altres grups han 
treballat la nostra història professional, com són els configurats al voltant de la 
Universitat Autònoma de Barcelona i la Institució “Milà i Fontanals” del Consell 
Superior d’Investigacions Científiques, i molt més recentment, al redós del 
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i el Museu d’Història de la Medicina de 
Catalunya, entre altres.
Per conèixer la història de la SCHM cal llegir els treballs ja citats del Gimbernat 
XXIV i també conèixer una URL d’Internet, on d’una manera acurada, discreta i 
molt eficaç, el Dr. José Luis Ausín i Hervella ha anat actualitzant l’activitat de la 
nostra Societat fins avui. És la següent:
https://docs.google.com/document/d/lmQG7dsUX6GtFTWO8sJ5KVF2TpQMFF- 
nCeBohNH7WMFA/edit7. Mitjançant les meves paraules, la Junta de la SCHM el 
felicita al Dr. Ausín pel seu interès i tenacitat i li prega que continuï aquesta im-
portant tasca, sense la qual no hagués estat possible l’actualització de la nostra 
història ni la present anàlisi.
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FORMATS, LLENGUA I TERRITORI
La Junta Gestora de la SCHM va celebrar vuit sessions entre el 31 de gener de 
1977 i el 2 de desembre del mateix any. 
Posteriorment, la SCHM comença la primera el 13 de gener de 1978 i el seu 
llarg període d’activitat s’atura, temporalment, amb el cicle acadèmic, el 7 de 
maig de 2014. Entre aquestes dues darreres dates ha dut a terme 322 sessions 
ordinàries i, a més, nou d’administratives i s’ha participat activament en els 
congressos convocats per la Reial Acadèmia de Medicina, dels quals l’actual és 
el darrer. Per tant, tindrem en compte les vuit sessions de la Junta Gestora i les 
322 ordinàries, un total de 330 sessions.
Tots els temes tractats se centren, com és d’esperar, en temes sobre Catalunya 
o relacionats amb personatges o aspectes catalans, però la llengua amb el què 
s’han convocat no sempre ha estat el català. En deu ocasions s’han publicitat 
les sessions en castellà, un total del 0,30% de les diverses cites. Aquest gran 
predomini del català, ben lògic si es consideren el nom i els Estatuts de la 
Societat, en cap moment no ha pretès la marginació del castellà, per què en 
manta ocasions en actes difosos en llengua catalana el ponent ha emprat sense 
cap mena de limitació la llengua castellana, com sol passar de forma natural en 
tots els àmbits del nostre país.
Les sessions de la SCHM solen adoptar el format d’una conferència monotemàtica, 
seguida de col·loqui entre els assistents i el ponent, però altres vegades ha 
estat diferent. Tal és el cas de les sessions conjuntes amb altres societats de 
l’Acadèmia, de les què se n’han fet nou; les sessions necrològiques, un total de 
sis; quatre presentacions de llibres, dues taules rodones i la projecció d’un film. 
Consten només quatre presentacions de llibres convocades com a tals, però en 
realitat n’hem tingut més, ja que a vegades s’han celebrat sessions difoses com 
a conferències que han introduït la presentació final d’un llibre sobre el tema 
exposat.
Altrament, responent al nom de la Societat, de la que és diu que és catalana i, 
segons els Estatuts, el seu àmbit d’actuació és tot el territori català, malgrat que 
la major part de les sessions s’hagin celebrat a la capital, en els darrers anys 
se n’han dut a terme en altres llocs del país, sota el format de conferència o 
conferències, o Taula Rodona, amb visita als llocs d’interès local i amb dinar de 
germanor. Iniciades l’any 1995 a Solsona (el Solsonès), el 1996 es van celebrar 
a Igualada (l’Anoia), el 1997 n’hi van haver dues, una a Santa Susanna (el 
Maresme) i l’altra a Manresa (el Bages); el 1999 a Sitges (el Garraf), a Moià (el 
Bages) l’any 2000, a l’Espluga de Francolí (la Conca de Barberà) el 2007, de 
nou a Igualada el 2009, i a Montblanc (la Conca de Barberà) el 2013. Encara 
que no sempre hagi estat així, la tendència actual és a fer-les com a final de curs 
cada dos anys, intercalades amb els dels congressos. L’any vinent en celebrarem 
una altra.
Les Jornades han de tenir una vocació de país i intentar abastar-lo completament. 
Per ara només s’han concentrat en les comarques de Barcelona (sis), de Tarragona 
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(dues) i Lleida (una). Aquestes Jornades s’han organitzat en base a la relació 
entre els llocs i els historiadors de la medicina, i per tant també té a veure 
amb els llocs d’origen i segona residència de la nostra massa social. A hora 
d’ara, Girona és l’assignatura pendent, com també ho és aconseguir una major 
distribució territorial prescindint dels vincles relacionals. 
ELS PONENTS
Les sessions de la SCHM han tractat no només temes mèdics, sinó també sanitaris 
en general, i quasi totes les ciències de la salut hi han estat representades.
Hem tingut tres-cents seixanta-set ponents, que superen el nombre de les 
sessions perquè algunes han estat a càrrec de més d’un conferenciant, com sol 
ser habitual en el cas de les jornades, taules rodones, etc.
Com és d’esperar, la major part dels ponents han estat metges. Fins fa pocs 
anys la història de la medicina era una assignatura obligatòria de la carrera, ara 
és optativa, i hom suposa que capacita per al seu coneixement i exercici tant 
com qualsevol altra especialitat de recerca o assistencial. En total els ponents 
metges sumen tres-cents dos, no tots diferents, ja que els més actius repeteixen 
actuacions en diverses ocasions.
En el marc de les ciències de la salut els farmacèutics segueixen en freqüència 
als metges, encara que a molta distància, amb catorze. 
Els veterinaris només han estat ponents en una ocasió, i la infermeria, l’odontologia 
no mèdica, la fisioteràpia i altres possibles, no hi han estat representades. 
Entre les professions no sanitàries el gros dels ponents el representen els 
historiadors, com és d’esperar, amb un total de catorze. La resta de conferenciants, 
trenta vuit més, han estat un calaix de sastre integrat, per ordre, per biòlegs, 
antropòlegs, arquitectes, periodistes, podòlegs i estudiosos locals sense titulació 
acadèmica però amb bagatge personal reconegut.
Aquestes xifres, amb tota la seva fredor, aporten dades sobre els camps menys 
coberts i aquells professionals que podrien enriquir la nostra vida acadèmica, ja 
que crec que estarem d’acord en què per a nosaltres el concepte històric de la 
medicina no es cenyeix únicament a l’activitat pròpia del metge, sinó al conjunt 
de coneixements, tècniques i resultats que emmarquen amb major amplitud 
l’entorn sanitari dels pacients i de la societat.
També val a dir que hem aprés que la història de la medicina pot ser analitzada 
des de perspectives molt diverses i quasi ningú no hi és exclòs. Per posar-ne un 
exemple, un economista pot estudiar molt bé l’impacte econòmic i financer d’una 
epidèmia. 
ELS TEMES DE LES SESSIONS
La diversitat dels temes tractats és tan gran que resulta molt dificultós establir 
uns criteris clars de classificació de temes. Moltes vegades trobem barreges de 
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conceptes que fan que la seva adscripció sigui quasi impossible. Malgrat això, 
n’he intentat una que pot ser justament discutida, però crec que estaran d’acord 
amb mi en que l’intent, reeixit o no, val la pena fer-lo.
El que ha estat més present a la nostra tribuna han estat les biografies, amb un 
total de 59 ocasions (17,87% de les sessions), que en alguns casos han estat 
autobiografies o memòries. Els metges solem ser proclius a les biografies dels 
que ens han precedit, al reconeixements dels mestres, a valorar personatges 
transcendents de la nostra especialitat o del nostre lloc.
En segon terme hi és molt present la història de les especialitats mèdiques, amb 
54 sessions (16,36%), que tracten escoles, tècniques, origen i altres aspectes de 
qualsevol d’elles, per bé que no s’han tractat totes i moltes s’han repetit.
En tercer lloc hi és representada la sanitat, les organitzacions sanitàries d’èpoques 
diverses, la salut pública i els seus indicadors directes i indirectes, els corrents 
mèdics, les formes d’atenció social i de grups i persones, etc. Aquest temes s’han 
exposat en 37 ocasions i suposen el 11,21% del total de les sessions. 
En quarta posició apareixen aquells temes relacionats amb edicions, llibres, re-
vistes, documents, arxius, bibliografia científica i mèdica, topografies, lingüística, 
etc. S’han tractat en 34 ocasions, que suposen el 10,30% de l’activitat acadè-
mica.
A continuació venen els temes relacionats amb centres sanitaris, hospitals, 
clíniques, nosocomis, dispensaris, instituts, balnearis, etc., que han estat motiu 
de 19 exposicions (5,75%).
Tot seguit hi figuren els temes d’humanitats mèdiques no històriques, com les que 
relacionen la medicina amb la literatura, l’assaig, la filosofia, les arts plàstiques, 
la música, etc. Un total de 16 sessions, que són el 4,84% del total.
La setena posició l’aconsegueixen les sessions dedicades a les malalties i als seus 
tractaments, comentades en 15 ocasions (4,54%).
També s’han exposat algunes vegades treballs sobre epidèmies, campanyes de 
prevenció i vacunacions, en concret en 14 actes, que suposen el 4,24% del 
conjunt.
Tampoc han estat absents de les nostres reunions els temes sobre universitats, 
facultats, càtedres, Reials Col·legis, educació, etc. Els hem trobat 13 vegades 
(3,93%).
Un tema tan important com la historiografia solament ha estat tractat en 10 
ocasions, un 3,03% de l’activitat total.
En onzena posició tenim els treballs dedicats organitzacions professionals, com 
col·legis, acadèmies, sindicats i altres col·lectius. S’han exposat 9 vegades 
(2,72%).
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Entre els temes sanitaris també alguns historiadors ens han obsequiat amb 
exposicions sobre marcs històrics generals sense entrar allò al què ens dediquem. 
Ho han fet en 7 sessions, el 2,12% del total.
La tretzena posició la comparteixen, ex aequo, treballs de caràcter divers que he 
classificat separadament, com ara les farmacopees, oficines de farmàcia i farmà-
cia industrial (5 sessions, 1,51%); consideracions generals no biogràfiques sobre 
diferents metges (5, 1,51%); la història clínica, la praxis mèdica, la bioètica, co-
operació, relació metge – malalt (5, 1,51%); congressos i reunions (5, 1,51%); 
la història de la medicina com a disciplina acadèmica (5, 1,51%).
Un altre petit grup l’integren 4 sessions dedicades a la ciència, al coneixement, 
el pensament i l’experiència, un 1,21% del total.
Sobre la medicina tradicional, remeis naturals i folk medicina només s’han fet 
3 sessions, el 0,90%, com també sobre museus d’història de la medicina (3, 
0,90%).
La setzena posició també està compartida per temes de naturalesa diversa, però 
que coincideixen per la seva poca presència en la nostra tribuna: els farmacèutics 
(2, 0,60%); professions i professionals sanitaris (2, 0,60%), i homenatges i 
reconeixements (2, 0,60%).
A la veterinària s’ha dedicat una única sessió, que només suposa el 0,30% de 
l’activitat realitzada, a l’igual que al curanderisme.
Després de fer aquesta panoràmica i conèixer la producció acadèmica 
acumulada, podem fer algunes consideracions, com l’especial predilecció dels 
metges en parlar d’altres companys del passat, de l’evolució de les especialitats, 
les organitzacions per la salut i el centres sanitaris, els organismes docents i 
col·lectius professionals, i també de comentar obres escrites per altres autors.
En canvi, molts altres camps estan poc tractats quan no descurats, en ocasions 
per un major desconeixement o per l’allunyament dels enfocaments propis de la 
pràctica mèdica assistencial.
L’INTERÈS PEL PASSAT, DE LA PREHISTÒRIA FINS AVUI
També té molt interès conèixer a quines etapes cronològiques ens hem dedicat 
més al llarg d’aquests trenta-set anys d’activitat.
Per classificar cronològicament els temes de les sessions hem emprat la peri-
odització següent: prehistòria, món antic, edat mitjana, edat moderna i edat 
contemporània.
L’edat contemporània, que compren des de 1789 fins avui, és la que engloba 
més temes, per la qual cosa hem intentat subdividir-la especificant els anteriors 
al segle XX, els del segle XX i els del XXI.
A la prehistòria s’han dedicat cinc sessions, centrades en la paleopatologia, i 
suposen l’1,51% del total.
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Al món antic, que va des dels inicis de l’escriptura, que a Catalunya coincideix 
amb els inicis de la cultura ibèrica, fins l’any 476, s’hi ha dedicat solament 3 
sessions, el 0,90% del conjunt. 
A l’edat mitjana, alta (de l’any 476 al 1000) i baixa (del 1000 al 1492) s’han 
dedicat 22 sessions, el 6,66% de les realitzades.
A l’edat moderna hi atribuïm 47 temes, que corresponen a un 14,24% de les 
reunions de la Societat.
D’una forma quasi abassegadora la SCHM ha dedicat quasi tota la seva atenció 
a l’edat contemporània, un total de 207 sessions, que suposen el 62,72% de 
totes les efectuades. Si les desglossem per a comprendre-ho millor, veiem que 
95 tracten el període entre 1789 i 1899 (26,96%); 109, el segle XX (33,03%) 
i 3 el segle XXI (0,90%). 
Alguns temes són inclassificables a partir d’aquests criteris, deguts al seu 
caràcter històric però intemporal o, sobretot, a que abasten períodes tan llargs 
que cavalquen edats diverses. Això succeeix en 46 casos, el 13,93% del total.
Es fa ben palès que als historiadors de la nostra Societat ens interessa més allò 
que ens és més proper, millor documentat, fàcil de trobar i de llegir, i que alhora 
té una major relació amb els inicis i trajectòria de la nostra activitat assistencial.
LA PARTICIPACIÓ EN LES SESSIONS
Els canvis socials produïts per l’entrada en la nova era digital, amb l’accés obert 
a l’ingent contingut d’Internet, l’increment de comunicació interpersonal per 
correu electrònic, SMS, whatsapp i altres mitjans, com també una major oferta 
televisiva, ha causat un fort impacte en el món associatiu i acadèmic, ja que la 
majoria de les persones es reclouen dins l’àmbit laboral i familiar, i prescindeixen 
del tracte personal directe, físic, i d’assistir a qualsevol mena de reunions. Aquest 
nou comportament l’estem patint tot l’entramat associatiu del país i tots els 
àmbits on la presència física sempre s’havia donat per descomptada i aportava 
un valor afegit que avui no hi és, a no ser que la trobada dugui associada un 
sopar gratuït o un obsequi, avui impossibles a causa de la crisi socioeconòmica 
que ens constreny.
Així veiem com ens costa aconseguir ponents, quasi tant com tenir un auditori 
suficient que justifiqui l’esforç esmerçat en l’organització de la sessió.
La dificultat d’aconseguir ponents també condiciona l’obertura a temes més nous, 
diferents als ja tractats, i a vegades redundem en períodes o fins i tot en temes, 
que no són iguals, però sí similars.
Les convocatòries d’actes les seguim fent pel mètode tradicional del correu 
postal i el clàssic targetó de la SCHM, però en aquests dos darrers anys ho 
hem potenciat amb la crida massiva per correu electrònic. Cada anunci d’una 
nova sessió s’envia per aquest darrer mitjà als socis de la Sociedad Española de 
Historia de la Medicina, als col·legiats del COMB, als membres de la Secció de 
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Metges Jubilats; es remet al grup d’historiadors de la medicina, de la ciència i la 
tècnica de la UAB i del CSIC; es posa a la pàgina web del COMB i també a la de 
la SCHM (www.historiamedicina.cat)7, a ARBAN, i s’adreça a molts altres grups 
i persones; ho poden veure més de 40.000. Sorprenentment, amb això només 
hem aconseguit que hi hagi més coneixedors de les nostres activitats, però no 
s’ha produït cap augment significatiu en la minsa assistència habitual.
La participació en Jornades i congressos ha anat davallant i tampoc s’ha trobat 
la forma de revertir el procés. 
El nombre de socis de la SCHM ha resistit amb dificultats l’envelliment , el canvi 
generacional i els nous paradigmes. 
REFLEXIONS FINALS
Creiem que el clàssic format de conferència o lliçó de les sessions es pot 
mantenir, però cal contemplar altres criteris, com la seva acreditació acadèmica 
en un entorn formatiu. També la conveniència de fer sessions conjuntes amb 
cadascuna de les societats científiques que integren l’Acadèmia. És recomanable 
fer Jornades de fi de curs els anys que no hi ha congrés, a tot el territori català, 
però prioritzant les de fora de la demarcació barcelonina, més negligides; fóra bo 
instaurar i respectar un torn rotatori.
Pel que fa als ponents, cal atraure a la nostra tribuna als historiadors professionals 
i als d’altres professions sanitàries que no deixen de formar part del marc de 
l’activitat mèdica, com poden ser els farmacèutics, veterinaris, infermers, 
odontòlegs, fisioterapeutes, logopedes, ortopedes, podòlegs, etc.
Entre els temes de les sessions, a més de tractar les biografies, les especialitats, 
els sistemes d’organització i salut pública, els centres sanitaris i l’estudi de 
publicacions, també ha d’emfasitzar en altres aspectes no tan sovintejats, com 
ara les humanitats mèdiques, l’estudi de les estructures docents, l’evolució del 
tractament de les malalties, la historiografia, la història de la medicina i els que 
l’han tractat, els museus d’història de la medicina i els elements que els integren, 
els congressos mèdics, els col·lectius professionals, l’àmbit de la farmàcia, la praxis 
mèdica, la història clínica, la bioètica, la relació metge – malalt, la cooperació, 
la medicina tradicional i natural, les epizoòties i transmissió a humans, etc. Els 
homenatges, reconeixements i necrològiques, en tant que contemplen trajectòries 
professionals i períodes, també poden tenir una major presència en les sessions, 
ara gairebé anecdòtica.
Per períodes, la prehistòria, en concret la paleopatologia, es pot tractar més, però 
respectant l’activitat de l’Associació Catalanobalear de Paleopatologia, societat 
germana, que s’hi dedica a ple.
El món antic també pot ser-hi més present, però presenta la dificultat de precisar 
un bon coneixement de l’arqueologia i les fonts clàssiques.
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L’edat mitjana és una de les nostres assignatures pendents i caldria que la SCHM 
oferís cursos de paleografia per a poder llegir la documentació i fer l’estudi de 
molts hospitals de creació medieval esparsos per tota la nostra geografia, de la 
major part dels quals no se’n sap gairebé res, com tampoc dels metges i sanitat 
d’aquests període.
Sobre l’edat moderna s’han llegit moltes tesis doctorals “d’aspectes sanitaris...”, 
basades en l’estudi d’arxius parroquials. Aquest és un camí a fressar i a prioritzar, 
ja que fins ara només disposem d’informació sobre pocs punts del país.
Finalment, cal seguir fent sessions sobre l’edat contemporània, però potser 
valdria la pena evitar les àrees redundants i escometre les zones fosques, de les 
què encara n’hi ha moltes.
Com ja hem insinuat, organitzar sessions no és fàcil i tampoc ho és que cada 
ponent la prepari. Per això caldria evitar malbarataments i valdria la pena 
publicar-les a la revista Gimbernat; sovint és més fàcil trobar algú per parlar i 
no tant qui no tingui una certa mandra d’escriure, que exigeix major rigor. Els 
powerpoints d’algunes sessions també es podrien incloure a la pàgina web de la 
Societat amb el permís del seu autor i deixant-ne clara la propietat intel·lectual, 
i ja ho hem començat a fer8.
La dinàmica i la pròpia supervivència de la SCHM suposen avui un repte per a 
tots i constitueix un capital del què la professió mèdica no en pot prescindir. Cal 
apel·lar a la implicació del COMB, de les acadèmies i les universitats per què 
aquesta activitat perduri i amb la nostra recerca quedi constància dels esforços 
col·lectius i personals. 
Les societats necessiten una massa crítica per dur a terme els seus projectes 
i estem vorejant la línia vermella. Encara no hem intentat la utilització de les 
xarxes socials però estem camí de fer-ho; cal albirar altres formes de treballar i 
de relacionar-se, però seguim creient en un model presencial que estén les seves 
arrels en èpoques ben remotes. 
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